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摘  要 
本次口译实践报告是以 2005 年 NHK 拍摄的大型系列纪录片《新丝绸之路》
为训练素材。从中选取《楼兰—四千年的沉睡》、《吐鲁番—灼热的大画廊》、《敦
煌—死于石窟》作为口译分析对象展开口译实践，从而探讨口译技巧。 
论文构成如下:第一章为背景介绍，分为选材背景和知识性背景两个部分。
在选材背景中主要介绍话题时代背景。在知识性背景部分，则从语言知识、专业
知识、百科知识这三个方面进行阐述。第二章为译文分析，主要是对自己的译文
进行书面展示，从词汇、句子、篇章这三个层面对所译出的文本进行分析。其中，
词汇的翻译分为译出词汇、未译出词汇和误译词汇。句子的翻译分为分译与合译、
意译与变译。篇章的翻译则从文体和语境两个角度进行阐述分析。第三章为口译
技巧与译者主体性的总结分析，围绕自己在本次口译实践中遇到的问题进行反
思，通过引用相关口译理论标准以及分析译者主体性所产生的影响来进行自我解
惑。最后，笔者总结了此次口译实践的经验教训。总而言之，一个合格的口译人
员不仅需要做到注重受众者的需求，使译文忠诚于源语，亦需要不断提高双语的
表达能力，最终达到意义传达、表情色彩再生的口译效果。 
 
关键词：NHK  新丝绸之路  日汉口译 
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要 旨   
本研究は、2005 年に放送された NHKの大型ドキュメンタリーシリーズ『新
シルクロード』を研究対象に、その中で、第一回「楼蘭—四千年の眠り」、第二
回「トルファン—灼熱の大画廊」および第六回「敦煌—石窟に死す」を中心に取
り上げ、日中通訳実践を展開しながら、通訳のテクニックに検討を行う。 
第一章においては、素材の背景知識、アドホックな知識（言語知識、専門
知識、百科知識）を簡単に紹介する。第二章では、主に自分の録音に基づき、
理論知識を加えながら単語（訳出単語、未訳出単語、誤訳単語）・文（合訳、
分訳、意訳、変訳）・段落（コンテクストの通訳、ニュアンスの通訳）の訳出
実例を分析した上で、その再現程度を評価する。第三章では、訳者主体性の視
点から、通訳のテクニック（簡訳、問題対処）を究明する上で、国内外の通訳
理論を導入し、通訳における政治要素の影響及び其の対処方法について議論を
展開する。最後は、今回の実践における経験や教訓をまとめる。つまり、通訳
と言うのは起点言語の情報を忠実に訳出するだけではなく、受容者に起点言語
のオリジナル視聴覚効果を最大限に伝える事も重要であると言えよう。 
 
キーワード：NHK；新シルクロード；日中通訳 
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第一章  背景介绍 
1.1  选材背景 
2013 年，习近平总书记在访问哈萨克斯坦时提出建设“丝绸之路经济带”
的构想，由此“一带一路”（“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”）经
济战略再次受到了世界的瞩目。近两千年以来，作为东西方世界交流和对话的重
要渠道之一，世界文化遗产——丝绸之路为人类的共同繁荣作出了极大贡献。如
今，“一带一路”的重要构想更是继承了丝绸之路的主要精神，带着跨文化交流、
沟通的使命，使得中国与世界各国再次取得深入的互联互通。特别是 2014 年，
我国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合成功将陆上丝绸之路的东段丝绸之路：长
安-天山廊道的路网”申遗，产生了极为广泛的国际影响。正所谓“文化带动经
济，文化构建国家形象”，今后，我们不仅要保持在经济方面所取得的成果，同
时也要加强落实文化强国战略，致力于提高国家形象。正是基于这样的思考，笔
者选择了“丝绸之路”这个既具有深厚历史文化底蕴又具有现实意义的话题作为
该次口译实践的对象。 
纵观近年来的国际纪录片市场，可以说，以中国为题材的纪录片备受追捧。
究其原因，一方面是由于中国的崛起引起了全世界的瞩目；另一方面则是由于中
国的改革开放进入攻坚期，各类社会矛盾激化使得外国媒体可以挖掘到大量的素
材。较具代表性的纪录片有:美国 Discovery 拍摄的《运行中国》《鸟瞰中国》、加
拿大 CBC 拍摄的《中国崛起》、英国 BBC 拍摄的《美丽中国》、德法合作制作的
《中国，新的超级强国！》、韩国 TBS 拍摄的《超级中国》等。其中，日本 NHK
电视台拍摄的中国题材纪录片在数量上堪称世界之最，据不完全统计，从 1974
年至今 NHK 制作了超过 5000 期中国题材纪录片。这些纪录片不仅在数量上远
超其他各国，在深度和广度上亦达到了相当高的水平。 
NHK 拍摄制作的《故宫》、《中国铁道大纪行》、《中国文明之谜》、《大黄河
系列》、《激流中国》、《中国力量》等系列节目，主题范围涉及到了中国的历史、
文化、经济、社会等多个领域。尤其在历史文化方面，NHK 有着独特的丝绸之
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路情结，早在 1980 年就推出《NHK 特集丝绸之路》，其后又陆续播出《NHK 特
集海上丝绸之路》、《丝绸之路》、《新丝绸之路》等节目。其中，《丝绸之路》作
为中日合拍的大型纪录片，曾在国内外引起极大反响。该纪录片以中日合作的形
式进行了现场取材，故而内容的真实性、客观性较强，而日本著名作曲家喜多郎
创作的主题曲，更是赋予了该记录片独特的魅力。喜多郎凭借着音乐家对历史的
特殊感悟以及中国音乐的认识，通过传神且具有中国韵味的音乐向日本观众展现
了一个充满异国情绪的古代东方世界。 
本次选作口译实践对象的素材，是 2005年 NHK 为纪念开播 80周年而制作
播出的《新丝绸之路》。该片选取了十处具有不同文化特征的地点进行拍摄，每
集内容完整、各自成章（见表 1.1），其主题极具时代性、且内容神秘丰富、音
乐空灵传神，堪称一流的纪录片。由于每集的内容长达 1小时，考虑到实践可行
性，笔者从十集之中选取了第一集、第二集、第六集作为本次口译的实践分析对
象。之所以挑选这三集，是因为：一、考虑到与丝绸之路的密切程度，笔者选择
了丝路沿线上最具代表性的神秘王国——楼兰，加之《楼兰—四千年的沉睡》一
集曾被提名国际艾美奖，内容极具吸引力。二、从现实关怀的立场出发，选择了
世界各个探险队皆为之疯狂的舞台——吐鲁番，将视线聚焦于流失在外的国宝文
物。三、从受关注的程度出发，选择了凭借世界遗产莫高窟吸引住众多游客的人
气胜地——敦煌，加之以敦煌为题材的纪录片及文学作品众多，可以通过查找文
献资料来补充口译时所需的相关知识。 
表 1.1 NHK 纪录片《新丝绸之路》目录 
 日文片名 中文片名（笔者译） 
第一集 楼蘭四千年の眠り 楼兰—四千年的沉睡 
第二集 トルファン灼熱の大画廊 吐鲁番—灼热的大画廊 
第三集 草原の道風の民 草原之路—铁马疾风 
第四集 タクラマカン西域のモナリザ 塔卡拉玛干—西域的蒙娜丽莎 
第五集 天山南路ラピスラズリの輝き 天山南路—青金石的光彩 
第六集 敦煌 石窟に死す 敦煌—死于石窟 
第七集 青海 天空をゆく 青海—天空之旅 
第八集 カラホト砂に消えた西夏 哈拉浩特—消失于沙漠中的西夏 
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续表 1.1 NHK 纪录片《新丝绸之路》目录 
 日文片名 中文片名（笔者译） 
第九集 
カシュガル千年の路地に詩が流
れる 
喀什—千年古巷流淌诗歌 
第十集 西安永遠の都 西安—不朽之都 
1.2  知识性背景 
口译不仅要求译者具有语言理解能力和语言输出能力，还要具有相应的知
识，这些知识一般可归结为:语言知识、专业知识、百科知识（鳥飼玖美子，2008）。
本节将从这三个方面，对本次口译实践的译前准备阶段作整理介绍。 
1.2.1  语言知识 
语言功底是对译员的最基本要求，双语水平不够的话，译文的准确性和质量
就难以保证（宋协毅，2012:21-22）。语言知识一般可分为固定词汇和专业术语。
固定词汇需要平时的积累，建立自己的日汉/汉日对译语库，即通过阅读报刊、
书籍、词典等文本来了解最新的热点问题，熟悉相关领域的常见表达，积累对应
的日汉/汉日对照词汇库。表 1.2 为笔者平时归纳总结的“常见词汇短语的日汉
表达”。表 1.3为笔者从新华网、人民网等网站中归纳总结的“新出词汇表达”。
可以说，词汇量对完成翻译任务而言至关重要，译者不仅需要在平时善于积累，
更需要在译前、译中、译后不断地归纳总结。 
表 1.2 常见词汇短语的日汉表达 
开始 が始まる 发生问题 問題が起きる 
自~起 より 此种情况~ ～場合と～場合 
仅/完全是 あくまでも 成为 となる 
半年以来 半年ぶり 感慨不已 感慨深い 
如此 それほど～ 最开始 当初 
截至 までの時点 最近两天 ここ二日間 
普遍来说 押しなべて 接下来 次は 
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表 1.3 新出词汇表达归纳 
一带一路                                    一帯一路 新常态 ニューノーマル 
亚洲基础设
施投资银行                              
アジアインフラ投
資銀行
智慧城市 スマートシティ 
中华民族的
伟大复兴            
中華民族の偉大な
る復興
创客 創客、クリエイティブ人
材 
互联互通                 共同疎通 爆买 爆買い 
1.2.2  专业知识 
口译任务的内容涉猎极广极深，需要译者具备相关的专业知识。本次的口译
素材——丝绸之路涉及政治、经济、文化、文学、历史、地理等多个领域，专业
性极强。为此，笔者在用日文在网上搜索，查询相关的词条，了解覆盖该话题的
总体信息，来增加自己的专业知识背景储备。 
表 1.4 丝绸之路的相关信息 
日文 中文（笔者译） 
シルクロードは、中国、地中海世界
の間の歴史的な交易路を指す呼称で
ある。絹が中国側の最も重要な交易品
の事から名付けられた。現在の日本で
この言葉を使ったは、特にローマ帝国
と秦・漢帝国、或は大唐帝国時代の東
西交易が念頭に置かれる事が多いが、
広くは近代以前のユーラシア世界の
全域に渡って行われた国際交易を指
し、南北の交易路や海上の交易路をも
含める。詰り、北方の「草原の道」か
ら南方の「海の道」迄を含めて「シル
クロード」と呼ばれる訳だ。 
丝绸之路是指历史上连接中国和地
中海世界的贸易往来道路。由于中国
盛产丝绸，故而用重要的贸易交换品
丝绸来命名这条贸易通道。现今在日
本提到丝绸之路这个词，一般都特指
罗马帝国时代和秦汉帝国或者大唐帝
国时代的东西贸易往来，广义则指范
及亚欧大陆的国际贸易，包含南北贸
易之路和海上贸易之路。也就是说丝
绸之路包括从北方的“草原之道”至
南方的“海洋之道”。   
资料来源：维基百科 https://ja.wikipedia.org/wiki/シルクロード 
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1.2.3  百科知识 
一名合格的译员不仅需要具备语言功底、专业知识，还要拥有丰富的百科知
识，尤其是一些常见的语言表达。本次话题为丝绸之路，而丝绸之路沿线国家较
多。故笔者在这里列出平日总结的基础百科知识之“世界部分国家及首都的中日
文表现用语”（表 1.5）和中国境内丝路沿线城市日文表现（表 1.6）。 
表 1.5 世界部分国家及首都的中日文表现用语 
国名 首都 
日本 日本 とうきょう 东京 
韓国 韩国 ソウル 首尓 
北朝鮮 朝鲜 ピョンヤン 平壤 
カザフスタン 哈萨克斯坦 アスタナ 阿斯塔纳 
ウズベキスタン 乌兹别克斯坦 タシケント 塔什干 
トルクメニスタン 土库曼斯坦 アシハバード 阿什哈巴徳 
タジキスタン 塔吉克斯坦 ドゥシャンベ 杜尚别 
キルギスタン 吉尓吉斯坦 ビシュケク  比什凯克 
パキスタン  巴基斯坦 イスラマバード  伊斯兰堡 
カタール  卡塔尓 ドーハ  多哈 
表 1.6 古代中国丝绸之路沿线城市日文表现 
中文 日文 中文 日文 
突厥 とっけつ 楼兰 ろうらん 
匈奴 きょうど 吐蕃 とば 
敦煌 とんこう 西夏 せいか 
长安 ちょうあん 玉门 ぎょくもん 
伊犁 イリ 和田 ホータン 
哈拉浩特 カラホト 喀什 カシュガル 
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第二章  译文分析 
在口译实践过程中，笔者以全程录音的形式进行传译，并简单地记录了一些
生词与术语。在译后整理阶段，通过将源语和译语全部文字化来进行书面展示，
并对需要分析的部分进行标注（具体见附录）。本章主要从词汇、句子、篇章三
个层面对译文进行修改、分析，进而探讨翻译过程中出现的问题及其产生原因，
并对误译、错译等部分进行总结与反思。 
2.1  词汇的翻译 
本节将从译出词汇、未译出词汇、误译词汇这三个角度，来对词汇的翻译展
开分析。 
2.1.1  译出词汇 
表 2.1 译出词汇分类归纳 
类别 日文 中文 
 
地名 
アルタイ山 阿尔泰山 
ペルシャ 波斯 
タクラマカン 塔克拉玛干沙漠 
 
人名 
釈迦 释迦 
玄奘三蔵 三藏法师 
菩薩 菩萨 
阿弥陀如来 阿弥陀如来 
 
 
名词 
蜃気楼 海市蜃楼 
ヤルダン 雅丹地貌 
キャラバン 骆驼商队 
ミイラ 木乃伊 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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